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EDUCACIÓN STEM. PERSPECTIVA HISTÓRICA




(U.S.A.) publica “SHAPING THE
FUTURE: New Expectations for





Término utilizado por la directora de la
división de Educación y Humanidades de la
National Science Fundation (U.S.A.), Judith




Sanders publica “STEM, STEM
Education, STEMmania”. Primera
definición de Educación STEM:
“enfoque educativo que integra la
enseñanza y el aprendizaje de dos o
más materias del acrónimo, y/o entre
una de estas y una o más materias
escolares –artes, humanidades…–”
STEAM EDUCATION
Yackmann y Lee (Corea del Sur)





“Habilidad para identificar, aplicar e integrar conceptos de
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en el contexto




STEM education is not a discipline
Akerson y colaboradores determinan
que la educación STEM no tiene una
naturaleza disciplinar, sino que se







La educación STEM se enfoca a la
resolución de problemas que implican
conceptos de ciencias y matemáticas, en
cuya resolución se usan estrategias de
ingeniería y elementos tecnológicos.
2019
Martín-Páez y colaboradores
Enfoque de enseñanza que integra, en mayor o
menor medida, conceptos y habilidades propios de
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.
Sanders
Enfoque educativo que integra la
enseñanza y el aprendizaje de dos o
más materias del acrónimo, y/o entre
una de estas y una o más materias
escolares –artes, humanidades…–.
¿Cuál de estas definiciones se 
acerca más a la vuestra?
¿CTS?






La educación STEM es un enfoque educativo para enseñar dos
o más disciplinas del acrónimo STEM, contextualizadas en
problemas auténticos y con el propósito de promover vínculos




Mackinnon et al. (2017)
• La Ciencia como una
“forma de conocimiento”
que busca comprender el



























Mackinnon et al. (2017)
• La Tecnología como una
“forma de adaptación” que
necesariamente considera
los impactos sociales.





















Mackinnon et al. (2017)






















Mackinnon et al. (2017)
• Las Matemáticas como una
“forma de expresar una
comprensión/análisis del
mundo y de los problemas a




















ÁMBITO SOCIO-POLÍTICO ÁMBITO EDUCATIVO





• El enfoque educativo STEM puede
implementarse en todos los niveles




2. Formación del profesorado.


























• Los estudiantes no integran
espontáneamente conocimientos y
prácticas de distintas disciplinas.
• El contenido de la tarea trata sobre una disciplina STEM. Los
vínculos de la disciplina con la sociedad se hacen explícitos.
• Conceptos y/o habilidades de dos disciplinas STEM se incorporan
en la misma tarea. Los vínculos entre las disciplinas y la sociedad se
hacen explícitos.





• Se incorporan en la misma tarea conceptos y/o habilidades de las cuatro disciplinas. Se
explicitan los vínculos entre las disciplinas y la sociedad. Cada disciplina tiene sus
propios objetivos de aprendizaje. Alguna disciplina STEM es dominante sobre las otras
→ Es educación STEM (integración anidada).






• Se incorporan en la misma tarea las cuatro disciplinas. Los objetivos de aprendizaje
trascienden las disciplinas individuales, pues engloban diferentes disciplinas → Es
educación STEM (integración interdisciplinar).
• Se incorporan en la misma tarea las cuatro disciplinas. Los objetivos de aprendizaje se




















Educación STEM. Métodos didácticos
Hemos de considerar tres premisas
INTEGRAR PROBLEMATIZAR CONTEXTUALIZAR
Educación STEM. Métodos didácticos











• Adopta el modus operandi de los
científicos.
• Centrada en la Naturaleza de la
Ciencia.
INTEGRACIÓN ANIDADA
Educación STEM. Métodos didácticos
Diseño de ingeniería
• Adopta el modus operandi de los
ingenieros.




Educación STEM. Métodos didácticos
Aprendizaje basado en proyectos Aprendizaje basado en problemas
Procedimiento
• Se centra en el análisis del
problema.
• Centrado en el proceso y en la
gestión del conocimiento.
• Docente como facilitador.
• Se asume que el aprendizaje
surge en los cruces entre
disciplinas.
CUALQUIER TIPO DE 
INTEGRACIÓN
• Se centra en el producto.
• Docente como supervisor.
• El producto marcará el grado
de integración.
CUALQUIER TIPO DE 
INTEGRACIÓN























Educación STEM. Evidencias de su efectividad (2008-2019)
Autores Año País Etapa educativa Efecto A tener en cuenta
Karahan, E., et al. 2015 Turquía Educación Secundaria Positivo 
(moderado)
• Contradicción teórico-práctica
Peterman, K., et al. 2016 Estados 
Unidos
Educación Secundaria Sin efecto • Marco teórico deficiente
Chonkaew, P., et al. 2016 Tailandia Educación Secundaria Positivo 
(significativo)
• Instrumento sin validar
Toma, R. y Greca, I.M. 2018 España Educación Primaria Positivo • Instrumento sin validar
• No aporta datos estadísticos suficientes para calcular TE
Baran, E., et al. 2019 Turquía Educación Primaria Positivo 
(pequeño)
-
Zhou, S.N., et al. 2019 China Educación Primaria Positivo 
(pequeño)
• Marco teórico deficiente








Educación STEM. Evidencias de su efectividad (2008-2019)
Autores Año País Etapa 
educativa
Efecto A tener en cuenta




• Instrumento sin validar




• Instrumento sin validar
Sattar-Rasul, M., et al. 2018 Malasia Educación 
Secundaria
Positivo • Instrumento sin validar
• No aporta datos estadísticos suficientes para calcular TE




• Instrumento sin validar
• Marco teórico deficiente





Kuo, H.C., et al. 2019 Taiwán Universidad Positivo 
(significativo)
• Marco teórico deficiente
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